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Editorial 
 
 
Neste momento, apresentamos à comunidade científica nacional e internacional, o 
volume 2, número 1 (2018), da Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas (RICSB), 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus de Santo Ângelo 
(URI), publicado em formato eletrônico (ISSN: 2594-7877), o qual apresenta publicações de 
artigos submetidos ao duplo processo de avaliação, doubble blind rewiew, privilegiando o 
critério da exogenia, tanto para avaliadores como para autores.  
As produções científicas incluídas nesta edição abordam temas contemporâneos 
relacionados ao cuidado com a vida em suas múltiplas dimensões, com o meio ambiente, 
incluindo-se temáticas como assistência farmacêutica, as plantas medicinais, o Programa Saúde 
na Escola, cuidados com o idoso, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, o papilomavírus 
humano, os quimioterápicos, os cuidados da equipe de enfermagem e os protocolos de morte 
encefálica. 
No artigo “Avaliação da Assistência Farmacêutica no Município de Ibiapina-CE, de 
Andressa Fernandes Rodrigues Vieira de Meneses, Renan Pereira de Lima, Geysa Aguiar Romeu, 
Arlandia Crisitna Lima Nobre de Morais, os autores abordam a assistência farmacêutica em uma 
pesquisa desenvolvida em Unidades Básicas de Saúde do Sistema Único de Saúde, considerando 
indicadores de estrutura, processo e resultado.  
No artigo intitulado “Avaliação da farmacoterapia de pacientes em tratamento com 
antibacterianos adquiridos em uma drogaria de Três Passos – RS”, de autoria de Roberta Maísa 
Baumann e Izabel Almeida Alves avalia a farmacoterapia e acompanha pacientes com prescrição 
de antibacterianos durante o tratamento.  
O trabalho dos autores Franciele da Silva Dluzniewski, Jordana Gabriele Vettorato e 
Nilvane Teresinha Ghellar Müller, “Abordagem etnobotânica de Myrtaceae no município de Sete 
de Setembro, Rio Grande do Sul, Brasil”, apresenta como questão central da pesquisa o resgate 
do conhecimento etnobotânico de moradores, do município de Sete de Setembro, acerca da 
família botânica Myrtaceae, numa perspectiva de cuidados com a vida e a saúde. 
Os autores Carine Amabile Guimarães, Narciso Vieira Soares e Carine Mazureck 
apresentam aos leitores, reflexões sobre o impacto das atividades do Programa Saúde na Escola 
(PSE) para saúde do escolar, alicerçados nas políticas e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
No artigo “Perfil antropométrico e hemodinâmico dos idosos participantes do Projeto 
Viva Leve em Giruá” os autores Francine Berwanger Scherer e Carlos Kemper fundamentam a 
importância dos exercícios físicos nos hábitos saudáveis de vida. 
Ao buscar o “Conhecimento e atitude frente ao tratamento para hipertensão arterial e 
diabetes mellitus em pacientes de uma farmácia comunitária” os autores Raquel Missio, Jordana 
Griebeler Moscon e Tiago Bittencourt de Oliveira estabelecem como objetivos verificar o 
conhecimento sobre o tratamento e as atitudes de pacientes portadores de hipertensão e 
diabetes mellitus que frequentam uma farmácia comunitária.  
As autoras Amanda Larissa Bagatini dos Santos, Caroline Medine Monteiro e Fabiane 
Andrade Vargas aspectos relacionados ao Papilomavírus humano e o câncer de colo do útero, 
em um artigo de revisão narrativa da literatura.  
A “Hipertensão Arterial na Infância: um estudo de revisão” é texto dos autores Andressa 
Dias da Silva, Jaqueline Angelica de Oliveira, Isabel Cristina Immich, Cristiane de Pellegrin Kratz 
que abordam uma temática atual, em uma abordagem multidisciplinar dos fatores que 
contribuem para o comprometimento dos níveis normais de pressão arterial (PA) em crianças e 
adolescentes, além de investigar os possíveis tratamentos farmacológicos e não farmacológicos 
desta enfermidade.  
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O artigo “Elaboração de um guia de utilização de quimioterápicos: um relato de 
experiência”, dos autores Dyego Carlos Souza Anacleto de Araújo, Leônia Maria Batista, Patrícia 
Simões de Albuquerque, Luciana Lucena Aranha de Macedo apresentam um guia de utilização 
de quimioterápicos. 
No artigo “Estágio extra curricular: vivências e desafios do processo de trabalho como 
elemento para a transformação”, dos autores Giovana Wachekowski, Francisco Carlos Pinto 
Rodrigues, Rosane Terezinha Fontana, Carine Amábile Guimarães, os autores abordam os 
desafios enfrentados por trabalhadores de saúde na atenção básica. 
No texto denominado a “A prática clínica frente a abertura de protocolo de morte 
encefálica” dos autores Camila Mumbach Melo, Patrick Borba Nascimento, Eliane Raquel Rieth 
Benetti, Mônica Strapazzon Bonfada, Francisco Carlos Pinto Rodrigues, Vivian Lemes Lobo 
Bittencourt, os autores descrever a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem 
frente a abertura de protocolo de morte encefálica em unidade de terapia intensiva, concluindo 
que há carência de profissionais habilitados frente aos processos de morte encefálica e todos 
seus aspectos envolvidos, ressaltando a comunicação. 
 
 
Desejamos a todos, agradável e proveitosa leitura!  
 
Os editores. 
Dr. Narciso Vieira Soares 
Dra. Vera Regina Andrade Vargas 
